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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Linguistik terhadap 
Pemahman KomunikasiMatematis Siswa kelas VIII di MTs Sultan Agung 
Tahun Pelajaran 2013 / 2014” ini ditulis oleh DianAgustina (3214103056) 
Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN 
Tulungagung, dibimbing oleh Miswanto, M.Pd. 
Kata kunci :Kecerdasan linguistik, Pemahaman komunikasi matematis 
Kecerdasan linguistik memuat kemampuan seseorang untuk menggunakan 
bahasa dan kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, dalam mengekspresikan 
gagasan-gagasannya. Dalam hal ini, peneliti menghubungkan antara kecerdasan 
linguistik dalam kaitannya dengan pemahaman komunikasi matematis siswa di 
MTs Sultan Agung, Jabalsari. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh 
antara kecerdasan linguistik terhadap pemahaman komunikasi matematis siswa?; 
(2)Seberapa besar pengaruh kecerdasan linguistik terhadap pemahaman 
komunikasi matematis siswa? 
Dalam penelitian ini digunakan metode tes, metode wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Metode tes digunakan untuk mendapatkan nilai kecerdasan 
linguistik dan pemahaman komunikasi matematis siswa. Wawancara digunakan 
untuk mendapatkan informasi dari guru mata pelajaran mengenai kemampuan 
matematika siswa serta permasalahan yang dihadapi siswa terkait dengan 
komunikasi matematis siswa, metode dokumentasi untuk memperoleh data 
pribadi siswa dari BK, dan metode observasi digunakan untuk memperoleh 
informasi tentang populasi, sampel, dan informasi lain yang dibutuhkan dalam 
penelitian. 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi sebab akibat 
dimana peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh kecerdasan linguistik 
terhadap pemahaman matematis siswa.  Dengan variabel terikatnya adalah 
pemahaman komunikasi matematis (Y)  dan variabel bebasnya adalah kecerdasan 
linguistik (X). Dalam pengambilan sampel digunakan teknik simple random 
sampling yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 
unsure populasi untuk dipilih menjadi sampel secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi tersebut. Populasi dari penelitian ini sebanyak 61 
siswa yang terdiri dari 3 kelas. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 41 
siswa. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Sultan Agung pada tanggal 19 – 31 Mei 
2014. Data yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis uji regresi linier 
sederhana untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang ada dan disesuaikan 
dengan rumusan masalah. 
 
 
 
xvi 
 Data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis 
regresi  linier  sederhana. Pengujian  hipotesis  penelitian menunjukkan  bahwa (1) 
Ada  pengaruh  positif dan signifikan antara kecerdasan linguistikterhadap 
pemahaman komunikasi matematis siwa. Hal  ini ditunjukkan  dari hasil analisis 
regresi satu prediktor pada taraf signifikansi 5% diperoleh harga Fhit= 31,506> 
Ftab= 4,09  dan pada taraf 1% diperoleh harga Fhit= 31,506>Ftab=  7,33. Setelah 
diinterpretasikan antara Fhit dan Ftabpada taraf signifikansi 5% dan 1%, ternyata 
Fhit lebih besar daripada Ftab, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Sesuai dengan 
perhitungan dapat disimpulkan bahwa terdapa pengaruh yang signifikan antara 
kecerdasan linguistik terhadap pemahaman komunikasi matematis siswa. (2) 
Koefisien  determinasi  yang  dihasilkan,  r squre adalah 0,447,  artinya 
kecerdasan linguistik mempunyaipengaruh sebesar 44,7% terhadap pemahaman 
komunikasi matematis siswa. Sisanya (55,3%) pemahaman komunikasi matematis 
siswa dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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ABSTRACT 
 
 
Thesis entitled "Pengaruh Kecerdasan Linguistik terhadap 
Pemahaman Komunikasi Matematis Siswa kelas VIII di MTs Sultan Agung 
Tahun Pelajaran 2013/2014" was written by Dian Agustina (3214103056) 
Department of Tadris Matematika, Faculty of Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN 
Tulungagung, guided by Miswanto, M.Pd. 
 
Keywords: linguistic intelligence, understanding of mathematical 
communication 
 
Linguistic intelligence includes a person's ability to use language and 
words, both written andverbal, inexpressinghis ideas. In this case, linking 
researchers between linguistic intelligence in relation to students'understanding of 
mathematical communication in MTs Sultan Agung, Jabalsari. 
 
The problems ofthis studyare (1) Is there any influence of linguistic 
communication with students' mathematical understanding?; (2) How much 
influenceon the linguistic understanding of students' mathematical 
communication? 
 
This study used a test method, the method of interview, observation, and 
documentation. Test methods used to obtain the value of linguistic intelligence 
and understanding of students' mathematical communication. Interviews are used 
to obtain information from subject teachers about students 'abilities math skills 
and problems faced by students related to students' mathematical communication, 
documentation methods to obtain personal data of students fromBK, and 
observation methods are used to obtain information about populations, samples, 
and other information needed in research. 
 
This type of research his descriptive which aims to determine the effect ofl 
inguistic communication to students' mathematical understanding. With the 
dependent variableis the understanding of mathematical communication (Y) and 
the independent variables are linguistic intelligence (X). In the sampling technique 
used simple random sampling is a sampling technique that provides equal 
opportunity for every element of the population to be sample drandomly selected 
without regard to existing stratain the population. The number of samples in this 
study were 41 students. This research was conducted at MTs Sultan Agung on 19 
- May 31, 2014. Data acquired, processed with the technique simple linear 
regressionanalys is to determine the effect of variables between existing and 
adapted to the problem formulation.  
 
The research data were analyzed using simple linear regression analysis. 
Hypothesis testing showed that (1) There is a positive and significant impact on 
the linguistic understanding between students' mathematical communication. It is 
xviii 
shown from the results of the regression analysis of the predictors at significance 
level of 5% was obtained Fhit price = 31.506>Ftab = 4.09 and at the level of 1% 
was obtained Fhit price = 31.506>Ftab = 7.33. Having interpreted between Fhit and 
Ftab at significance level of 5% and 1%, was greater than FtabFhit, so that H1 is 
accepted and H0 is rejected. In accordance with the calculations it can be 
concluded that there is a significant relationship between the linguistic 
understanding of students' mathematical communication. (2) The resulting 
coefficient of determination, r squre is 0.447, meaning that linguistic influence for 
44.7% of the students' understanding of mathematical communication. The rest 
(55.3%) students understanding of mathematical communication is influenced by 
other factors not examined in this study. 
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 ﺧﻼﺻﺔ
 
" ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻠﻐﻮي ﺿﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺑﯿﻤﺎﻣﺎن"أﻃﺮوﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان 
اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم، ( 6503014123)ﻛﺘﺒﮭﺎ دﯾﺎن أﺟﻮﺳﺘﯿﻨﺎ 
 ، ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﻣﯿﺴﻮاﻧﺘﻮ، م"ﺗﻮﻟﻮﻧﻐﺎﻏﻮﻧﻎﺣﻠﻖ إﯾﺎن "واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، 
 
 اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ، ﻓﮭﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
 
وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻠﻐﻮي ﻗﺪرة اﻟﺸﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﻠﻤﺎت، ﺳﻮاء 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، رﺑﻂ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﯿﻦ . اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺸﻔﻮﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ أﻓﻜﺎره
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري "ﺑﻔﮭﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻠﻐﻮي ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ 
 .، ﺟﺎﺑﺎﻟﺴﺎري"اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺎن اﺟﻮﻧﺞ
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﺎء ( 1)ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ 
ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻠﻐﻮي ﺿﺪ ( 2)اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻊ ﻓﮭﻢ ﻃﻼب اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ؟؛ 
 ﺔ؟ﻓﮭﻢ ﻃﻼب اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿ
ﻣﻔﻲ ھﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﯿﺐ إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ، 
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ . أﺳﺎﻟﯿﺐ، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت واﻟﻤﮭﺎرات ﻟﻠﻄﻼب، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
ﻟﺮﯾﺎﺿﻲ، وأﺳﻠﻮب اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼب اﻟﺘﻮاﺻﻞ ا
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﻟﯿﻨﺠﻮﯾﺘﯿﻚ وﻓﮭﻢ اﻟﻄﻼب 
، ﺒﺦاﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻄﻼﺑ
وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺴﻜﺎن وﻋﯿﻨﺎت، 
 .واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺬﻛﺎء 
ﻣﻊ ﺗﯿﺮﯾﻜﺎﺗﻨﯿﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﮭﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ . اﻟﻠﻐﻮي ﺿﺪ ﻓﮭﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺎت ھﻮ  .(ق)واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﺮة ھﻮ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻠﻐﻮي(ي)اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻞ  ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﯿﺔ أﺧﺬ ﻋﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻜﺎن ﻷﺧﺬ ﻋﯿﻨﺎت ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﻋﺸﻮاﺋﯿًﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ 
وﻗﺪ أﺟﺮى . ﻃﺎﻟﺒﺎ 14وﻛﺎن اﻟﻌﺪد اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ . اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن
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 91ﯾﻮم " اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺎن اﺟﻮﻧﺞ"اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ 
ﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ، وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗ. 4102ﻣﺎﯾﻮ  13 –ﻣﺎرس /آذار
ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ 
 .ﻣﻊ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻧﺤﺪار " اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت"ﺗﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﺠﺎﺑﯿﺎ وھﺎﻣﺎ ھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿﺮًا إﯾ( 1)ﻓﺮﺿﯿﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﺤﻮث ﺗﺒﯿﻦ أن . اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ
وھﺬا ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ . ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻠﻐﻮي ﺿﺪ ﻓﮭﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺷﯿﻔﺎ
ﻓﺘﺎب  605,13ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ  5اﻻﻧﺤﺪار ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷھﻤﯿﺔ 
. 33,7" ﻓﺘﺎب 605,13ﻓﯿﺖ "اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر  1وﻓﯿﺖ ﻓﻲ ﻣﺪى  90,4
، ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن 1و  5ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﺑﯿﻨﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﯿﺖ وﻓﺘﺎب ﻓﻲ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج  .(0)ﮫوھﻮ رﻓﻀ(1)ﮫأﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻓﯿﺖ ﻓﺘﺎب، ﺣﯿﺚ ﻗﺒﻠﺘ
( 2. )أن ھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿﺮًا ﻛﺒﯿﺮا ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻠﻐﻮي ﺿﺪ ﻓﮭﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت درﺟﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
وأن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺰم اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ،  .ق051.0801.4يﻟﺔاﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﮭﻢ اﻟﺪا
، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻠﻐﻮي ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻓﮭﻢ ﺿﺪ 744,0ھﻮ 2ر
ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ( 3,55)ﻓﮭﻢ ﺑﻘﯿﺔ . 7.44اﻟﻄﻼب 
 .ﻻ ﺑﺤﺜﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
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